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PERNYATAAN 
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yang pernah diajukan untuk memperoleh  gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi  dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
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MOTTO 
 
 Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun 
kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat (QS An 
Nashr: 3) 
 Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga. (HR. Muslim) 
 Berjuang terus karena hidup adalah proses untuk menuju hasil. 
 Bercermin pada orang-orang hebat untuk mengambil pelajaran dari 
mereka sehingga akan memengarhui diri kita dalam memandang hidup 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengkasifikasikan jenis kata gaul 
dalam rubrik cekidot pada koran Suara Merdeka edisi September 2012- Juli 
2013, (2) Mendeskripsikan proses pembentukan bahasa gaul dalam rubrik cekidot 
pada koran Suara Merdeka edisi September 2012- Juli 2013, (3)Mendeskripsikan 
makna atau arti kata gaul dalam rubrik cekidot pada koran Suara Merdeka edisi 
September 2012-Juli 2013. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 
Pengumpulan data menggunakan metode simak. Adapun teknis validitas dalam 
analisis ini dengan menggunakan teknik trianggulai teori. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan metode padan referensial.  
Hasil penelitian ini: (1) Kata gaul yang terdapat dalam rubrik cekidot pada 
koran Suara Merdeka edisi September 2012-Juli 2013 terdiri dari 18 kata kerja 
(jika dilihat dari strukturnya terdapat 2 kata kerja berimbuhan dan 16 kata kerja 
dasar, sedangkan secara semantis terdapat 15 kata kerja yang menyatakan 
tindakan atau perbuatan, 2 kata kerja yang menyatakan keadaan lahiriah, dan 1 
kata kerja yang menyatakan proses), 17 kata keterangan , 10 kata sifat, 4 kata 
benda, 2 kata tanya, 1 kata seru yang berupa kata-kata biasa untuk menyatakan 
perasaan marah dan 1 kata sapaan yang termasuk dalam kata sapaan 
perkerabatan, (2) Proses pembentukan kata gaul yang terdapat dalam rubrik 
cekidot pada koran Suara Merdeka edisi September 2012 –Juli 2013 terdiri dari 
apokop, penyingkatan dan mengakronimkan, penghilangan dan penambahan 
fonem, pembentukan kata karena tiruan bunyi, pembentukan kata karena melihat 
sifat orang atau benda, kontraksi, penggunaan bahasa daerah dan asing, 
adaptasi, metatesis, dan penggunaan istilah lain, (3) Makna atau arti kata gaul 
dalam rubrik cekidot pada koran Suara Merdeka edisi September 2012-Juli 2013 
terdiri dari makna perbuatan, pernyataan, keadaan, menyanjung, persona, 
penegasan, tanya, pronomina, perbandingan, dan perintah. 
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